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orientato maggiormente agli ovini, mentre i bovini servivano come animali da lavoro.
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la parrocchia era costituita da 500 parrocchiani che erano orientati verso l’agricoltura e 
l’allevamento del bestiame.
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